













































































































































年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度


















































































































































































































































































































































2011年度 2015年度 2011年度 2015年度
鳥取県立図書館 8,694 1,095,432 133 313,771 302,430 360,558 449,446




189,002 244 613,604 674,771 316,923 329,544


















































































































































































































































































































































































































































市内 市外 県外 市内 市外
2011 255,828 340,065 82,539 79.1 20.5 0.3
2012 5カ月間休館により，比較できるデータなし
2013 923,036 545,324 167,899 56.5 32.1 11.4 35.1 64.9
2014 800,736 480,153 153,545 54.8 32 13.2 32.2 67.8













































































































































































































































―「 公 共 図 書 館 集 計（2015年 ）」，<http://
www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/ 図書館



























館 へ の 期 待 」，<http://www.sun.pref.mi-
yazaki.lg.jp/active_record.html>（2016年 ９
月30日閲覧）．
文部科学省ホームページ（2006），これからの図
書館像（実践事例集）「図書館も地域の経済
に貢献したい（鳥取県立図書館）」，<http://
www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/
houkoku/06040715/003.htm>（2016年９月30
日閲覧）．
―「図書館の設置及び運営上の望ましい基準
（平成24年12月19日文部科学省告示第172号）」，
<http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/
08052911/1282451.htm>（2016年９月22日閲
覧）．
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